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B O L E T I N 
DEL ESTADO 
Administración y venta de ejemplares; 
Puebla, 23. - BURGOS. - Teléf. 1238 
\ 
Ejemplar: 25 cts.—Atrasai^o: ^ 
Suscripción. — Trimestre: 22,K ptas. 
AÑO I I I . — 2 . ° S T R E . J U E V E S , 2 7 O C T U B R E 1 9 3 8 . — I I I A Ñ O T R I UNTAL N Ú M . 1 1 9 . — P Á G . 2 0 3 1 
U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden sobre autoiización a D. Juan Sieso Soto, 
Apoderado de D. Pedro Rriiz Cebrián, para satis-
íacer en metálico el impuesto del Timbre, como 
concesionarto de la línea de automóviles de Ro-
hre-Grañén-Huesca.—Página 2032. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden nombrando Secretario interino del Juzgado 
de Primeira Instancia e Instrucción de San Fer-
nando a D. Angel Astray Martínez Baños.—Pági-
. ñas 2032 y 2033. 
Otra id. id. de Santoña a D. Damián Pascual Cu-
ñado.—Pág-ina 2033. 
Otea id. id. de Torrelavega a D. Julio Ruiz Torre.— 
Página'2033. 
Ok'a id. id. de Utrera a D. Ismael Isnardo Sangal. 
. Página 2033. 
Otra.id. id. de Verín a D. liuis Cabeza García.— 
Página 2033. 
Otra id, id. de Don Benito a D. Tertulino Fernán-
dez Casas.-Página 2033. 
Otra id. id. de La Almunáa de Doña Godina a don 
Cándido Mola Puentes.—Página 2033. 
Otra id. id. de Manacor a D. Gaspar Santiuste de 
la Torre.—Páginas 2033 y 2034. 
Otra id. id. de Ponferrada a D. Porñrio Garcia Gó-
mez.—Página 2034. 
Otra id. id. de San Cristóbal de la Laguna a don 
Carlos Roda Mendoza.—Página 2034. 
Otra id. id. de Sanlúcar la Mayor a D. Aurílio Ve-
lasco de Juana.—Página 2034. 
Otra id. id. de Vélez-Málaga a D. Joaquín Ramos 
Sanguino,—Página 2034, 
Otra id. id. .^e villafranca del Bierzo a D, Fernan-
. 00 Tournán Leonard—Págin i 2034. 
MINISTERÍO DEL INTERIOR 
'^ tu?^  'íl^PO-iendo se abra una su.s3rlpeión ccn el ti-
^^'°-Aguinaldo del Combaliente^',—Pácinas 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Orden jubilando al Ayudante de Montes D, Enrique 
Menchero Baquerizo,—Página 2035, 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
Orden ascendiendo a Teniente al Alférez de la Guar-
dia Civil D. Gregorio Tomé Laclaus;,ra,—Pág. 2036. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
DEVENGOS.—Orden aplicando las nonnas de la d« 
30 dte junio de 1937 (B, O, núm, 255), al curso 
'paja Alféreces provisionales anunciado por Or-
den de 10 del corriente (B, O. núm. 108),—Pági-
na 2035, . 
REGLAMENTOS.—Orden aprobando el Reglamento 
provisional de Antiaeronáutica que se cita,—Pá-
ginas 2035 a 2037, 
Asimilaciones.—Orden concediendo la asimilación de 
Alférez a D. José Antonio de la Cuesta Maura.—Pá-
gina 2037, 
Destinos.—Orden disponiendo pase destinado a las 
órdenes del Excmo. Sr. General Jefe del Ejército 
del Sur el Teniente Coronel de Infantería D. Adol-
fo Lodo Vázquez.—Página 2037. 
Nombramiento.—Orden nombrando Delegado de Or-
den rúblico de Zamora a! Cr.pitán de Caballeri» 
D. Luis Indart Villareal.—Página 2037. 
Rectificación.—Oi-den rectificando la de 10 del actual 
(B. O. núm. 104), en el sentido de que los Alféreces 
provisionales de Infantería D. Manuel Seebold GÍI-
lindez y otros, queden excluidos de los designados, 
siendo sustituidos por los que se indica,—Pág, 2037, 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Rfserva.—Orden disponiendo pasu a la situación di 
segunda reserva el Excmo. Sr, General de Brigada 
de la Guardia Civil D, Federico de la Cruz Bullosa. 
Página 2037, 
Señalamiento de habí pasivo.—Orden señalando el 
haber pasivo a! Teníante Coronel de Artillería don 
Arturo Díaz Císmente,—Página 2038, 
Al Servicio del Protectorado,—Orden petando a e«ta 
situación el Tenisnte D, Baldomcro Gil Durán.— 
Página 2038, 
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Vuelta al servicio activo.—Orden dcspcniendo cese 
en la situación de reemplazo por enfermo el Al-
férez D. Francisco García Monge.—Página 2038. 
SUBSECRETARIA DE MARUJA 
Asimilac'cn.—Ordjsn confiriendo asimilación de Au-
xiliar 2.0 de Sanidad da la Armada a D. Juan Mi-
randa y otros.—Página 2038. 
Bajas.—Orden disponl-endo la baja en la Armada 
¿el Oficial 3.° de la R, N. M. don Francisco Ba-
iagu-sv Frau.—Página 2038. 
Otra id. id. conío Teniente- Auditor hcnorario del. 
Oficial 3.° de Oficinas y Archivos ds la Armada 
D. Manuel Gesteira.—Página 2038. 
Plazas de Gracia.—Orden concediendo plaza gra-
tuita en la Escuela Naval Militar a D. Miguel An--
• gel Ravina.—Página 2038. 
Otra id. id. id. a D. Luis Felipe y Adriano Hurtado 
Castellanos.—Página 2038. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
RECUPERACION 
INSTRUCCION.—Convocando un.curso.de Alféreces 
provisionales de Ingenieros.—^Páginas 2038 y.2039, 
Dfstincs.—Rectlficaado. en el sentido qite indica, la \ 
Orden del 21 del corriente lo que respecta al Sar-
gento ds Ingenieros D. Antolín Regalado Hernán-
dez, alta del Hospital de San Síbsstián, pase dfs-
•t.inado al Grupo Mixto de Zapadcres y Telégrafos 
• número 3.—Página 2039. 
Dajando sin eíe^to el destino del Teniente D. An-
drés Otermín Huarte.—Página 2039. 
Destinando a les Suboficiales D. Céscr Mendoza Arias 
y otro.—Página 2038. 
Militarización.— Milit-arizando a Antonio Azallus 
Echevarría y otros.—Páginas 2040 a 2044. 
ANEXO ÜNiCO.—-Anuncios oficiales, annncios par-
ticiilares v Administración de Justicia.—Páginas 
283 y 284. 
GOBIERNO DE LA NACION 
MINISTERIO DE HACIENDA 
O R D E N _ 
l imo. Sr.: Vista la instancia de 
don Juan Sieso, apoderado de don 
Pedro Ruiz Cebrián, vecino de La-
nCija ( H u e s c a ) , concesionario de la 
l ínea de automóviles de Robrcs-
G r a ñ é n - H u e s c a y viceversa, solici-
t ando autorización para satisfacer 
en metálico el importe del impues-
to del Timbre con que por el ar-
tículo 189 de la Ley están grava-
dos los billetes de viajeros y ta-
lones-resgurcdo de mercancías que 
expide; 
Resul tando que el número de 
billetes emitidos por el citado con-
cesionario en el pr imer semestre 
del año 1936, f ué de 2.700, siendo 
el importe del Timbre correspon-
diente a los mismos de 385,80 pe-
setas, y la sexta parte, o sea el im-
porte término medio del Timbre 
correspondiente a los expedidos en 
un mes 64,30 pesetas; 
Resul tando que el concesionario 
está conforme en que se fije en se-
senta pesetas la cantidr.J qvie d e -
berá entregar a buena cuenta t n 
fin de cada mes por el expresado 
conccpto; 
Considerai íSo que el articulo 156 
del Reglamento del Timbre, en rc-
Jación con el 189 de la Ley faculta 
a este Minis ter io nara aoitorizar a 
las Em.presas de t ransportes a sa-
tisfacer en_mctálicp el importe del 
Timbre correspondiente a sus bi-
lletes de viajeros y talones-res-
guardo de mercancías y para fijar, 
de acuerdo con las mismas. Ir- can-
tidad que deban entregar mensual-
mente a buena cuenta; 
Considerando que la contabili-
dad que tiene establecida el con-
cesionario de que se tratr. es ga-
rantía de cxr.:titud en la determi-
nación y recaudación del impues-
to y permite realizar las compro-
baciones que se estimen ncccsaría.s 
o convenientes; 
liste Ministerio, de conformidad 
con lo propuesto por la Jefa tura 
del Servicio Nr ' : ional de Tiirfbre y 
Monopolios, acuerda autorizar a 
don Juan Sieso Soto, apoderado 
de 9¡on Pedro Ruiz Cebrián, con-
ce.sionario de la l inea .de automó-
viles de Robres -Grañén-Huesca v 
viceversa, para que satisfr..-;a en 
metálico el importe del Timbre con 
que están gravados sus billetes de 
viajeros y ta lones-resguardo 'de 
mercancías, f i j ando en sesenta pe-
setas la cantidad que por este con-
cepto deberá entregar a» buena 
cuen ta . en fin de cada mes, y dis-
poniendo que las cuentas que rin-
da a la Jefa tura del expresado Ser-
vicio Nacional y los just if icantes 
de las mismas habrán de f'.'ustar-
se a los modelos que f iguran en 
el Apéndice del vigente Rcgla--
mento . 
Dios guarde a V. I. madios 
años. 
Burgos, 22 de octubre de 1958.-
III A ñ o Tr iunfa l , 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios. 
M i N I S T E R i O DE JUSTICIA 
ORDENES . 
En vista del expediente para h 
provisión intci ina de la SecrefaM 
dnl Juzgado de Primera Instancia 
e Instruc-ción do San Fernando, de 
categoría de ascenso, que debe pro-
veerse por traslación, como com-
prendida" en el prim.ero de los tur 
nos establecidos en el apartado^ 
de la norma tercera de la Orden 
de 19 de agosto último. 
Este Ministerio ha acordado 
nombrar para desempeñarla, con 
carácter interino, a don MS' 
As t rav Mart ínez Baños, pof 
el más" ant iguo de los concursan 
tes en la expresadr. categoría, 
niendo en cuenta el orden de pr 
fcrcncia. 
Lo q u e digo a V. E. pa^.^Vn-' 
nocimiento y efectos consig.u"^  
' " d í o s guarde a V. E. much '^ 
años. 
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A'itoria, 21 de octubre de 193S. 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
¿xcmo. Sr. Presidente de la 
Audiencia Territorial de Sevilla. 
i 
En vista del expediente para la 
•ovisión interina de l a Secretaría 
_.! Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Santoña, de ca-
tegoría de ascenso, que debe pro-
werse por traslación como com-
Jcndida en el primero de los tur-
nos establecidos en el apar tado A 
de h norma tercera de la Orden 
de 19 de agosto último,. 
¿ E s t e Ministerio • ha acordado 
^mbrar para desempeñarla, con 
carácter interino, a don Damián 
Pascual Cuñado, por ser el más 
•Jiiiguo de los concursantes en la 
.^presada categoría, teniendo en 
¡menta el orden de preferencia. 
jLo que digo a V. E. para su ¿c-
dmiento y efectos consiguientes, 
'ios guarde a V. E. muchos 
os. 
itoria, 21 de .oc tubre de 1933. 
Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ . 
AREVALO 
:cmo. Sr. Presidente de la A u -
iencia Territorial de Burgos. 
En vista del expediente para la 
^¡visión interina de 1& Secretaií,! 
Juzgado de Primera Instancia 
.Instrucción de To>rrelavega, d-é 
¡tegoria de ascenso, que debe 
pveerse p o r traslación como 
aprendida en el primero de los 
itnos establecidos en e l ' apar tado 
ide la norma tercera de la Or-
¡n de 19 de agosto último, 
- s t e Ministerio ha acordado 
nbrar para desempeñarla, con 
^^ acter interino, a don Julio Ruiz 
m , por ser el más antiguo de 
concursantes en la expresada 
.ígoria 
digo a V. E. para su co-
y ffectos consiguientes, 
guarde.a V. E. muchos 
TOMAS DOMINGUEZ 
, AREVALO 
] Territorial de Burgos. 
1 interina de la Secretaria, 
del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Utrera , de cate-
goría de ascenso, que debe pro-
veerse por traslación como com-
prendida en el primero de los tur-
nos establecidos en el apartado A 
de la norma tercera de la Orden 
de 19 de agosto último. 
E s t e Ministerio ha acordado 
nonTibrar para desempeñarla, con 
carácter interino, a don Ismael 
Ysnardo Sangai, por ser el más 
antiguo de los concursantes en la 
expresada Cc-.tegoría, "teniendo en 
cuenta el orden de preferencia. 
Lo que digo a V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Vitoria, 21 de octubre de 1938. 
III A ñ o Triunfal . 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Excmo. Sr. Presidente de la Au-
diencia Territorial de Sevilla. 
En vista del expediente para la 
provisión interina de -la Secretaría 
del Juzgado de Primera Instancia 
e_ Instrucción de Verín, de catego-
ría de ascenso que debe proveerse 
por traslación como comprendida 
•en el primero de los turnos esta-
blecidos en el apartado A de la 
norma tercera de" la Orden de 19 
•de agosto último. 
E s t e Ministerio ha acordado 
noimbrar para desempeñarla, con 
carácter interino, a don Luis Ca-
beza García, por ser el más anti-
guo de los concursantes en la ex-
presada ca tegor ía ; teniendo en 
cuenta el orden de preferencia. 
Lo que digo a V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Vitoria, 21 de octubre de 1938. 
III A ñ o Tr iunfal . 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Excmo. Sr.~ Presidente de la A u -
diencia Terri torial de La Co-
ruña . 
Eff vista del expediente para I?. 
provisión interina de lai Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de don Benito, de 
categoría de ascenso, que debe 
proveerse p o r traslación como 
comprendida en el segundo de los 
turnos establecidos en el aparta-
do A de la norma tercera de la 
de 1? de agosto último, 
E s t e Ministerio ha acordado 
noimbrar para desempeñarla, con 
carácter interino, a don Ter tul ino 
Fe rnánde í Casas, por ser el más 
antiguo en la carrera entre los con-
cursantes de la indicada categoría. 
Lo que digo a V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E, muchos 
años. 
Vitoria, 21 de octubre de 1938. 
III Año Tr iunfal . 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Excmo, Sr. Presidente de la Au-
diencia Territorial de Cáceres. -
En vista del expediente para la 
provisión interina de la Secretaría 
del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de la Almunia de 
D o ñ a Godina, de categoría de as-
censo, que debe proveerse por 
traslación como comprendida ea 
el segundo de los turnos establc;-
cidos en el apartado A de la nor-
ma tercera de la Orden de 19 de 
agosto último. 
E s t e Ministerio ha acordado 
noimbrar para deser^peñarla, coa 
carácter interino, a don Cándido 
Mola Fuentes, por ser el más an-
tiguo en la carrera entre los con-
cursantes de la indicada categoría, 
teniendo en cuenta el orden de 
preferencia 
Lo que digo a V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Vitoria, 21 de octubre de 1933, 
III A ñ o Triunfal . 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Excmo. Sr.^ Presidente de la Au-i 
diencia l e r r i to r i a l de Zaragoza. 
En vista del expediente paira la 
provisión interina de la Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Mraacor , de ca-
tegoría de ascenso, que debe pro-
veerse por traslación como com-
prendida en el segundo de los 
turnos establecidos en el apartado 
A de la norma tercera de la Or-
den de 19 de agosto úhimo, 
E s t e Ministerio ha acordado 
nombrar para desempeñarla, con 
carácter interino, a doi> Gaspar 
Santiuste de la Torre, por ser el 
más antiguo en la carrera entre 
los concursantes de la indicada. 
,5. ti 
v 
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ta tegoria , teniendo en cuenta el 
orden de preferencia. 
L a que digo a V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
anos. 
Vitoria, 21 de octubre de 1938. 
III A ñ o Tr iunfa l . 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
,Excmo. Sr. Presidente de la Au-
diencia Terri torial de Palma de 
Mallorca. 
En vista del expediente para la 
provisión interina de k ' Secretaria 
del .Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Ponferrada.• de 
categoría de ascenso, que debe 
proveerse p o r traslación co'mo 
comprendida en el segundo de los 
t u rnos establecidos en el apartado 
'A de la norma tercera de la Or-
den de 19 de agosto último. 
E s t e Ministerio ha acordado 
nombra r para desemneñarla, con 
crcácter interino, a don Porfir io 
García Gómez, por ser el más an-
t iguo en la carrera entre los con-
cursantes de la indicada categoría, 
ten iendo en cuenta el orden de 
preferencia. 
Lo que digo a V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V , E. muchos 
años. 
Vitoria. 21 de octubre de 1958. 
I I I A ñ o Tr iunfa l . 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Excmo. Sr. Presidente de la Au-
diencia' Terri torial de V a l k d o -
!id. 
En vista del expediente para la 
provisión interina de la Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de San Cristóbal de 
ía Laguna, de- categoría de ascen-
so, que debe proveerse- por tras-
lación como comprendida en el se-
gundo de los turnos establecidos 
en el apartado A de la norma ter-
cera de la Orden de 19 de agosto 
último, 
E s t e Ministerio ha acordado 
nombra r para desempeñarla, con 
carácter interino, a don Carlos Ro-
da Mendoza, por ser el más anti-
guo en la carrera entre los con-
curs?intes de la indicada catesro-
ria, teniendo en cuenta el orden 
de p r e f ^ e n c i a . 
Lo que digo a V . E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. 
Dios gua.rde a V. E. muchos 
años. 
Vitoria, 21 de octubre de 1938. 
III A ñ o Tr iunfa l . 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Éxcmo. Sr. Presidente de la Au-
diencia Terri torial de Las Pal-
mas. 
En vista de! expediente para la 
provisión interina de la Secretaria 
de! Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Sanlúcar la Ma-
yor, de categoría de ascenso, que 
debe proveerse por traslación co-
mo comprendida en el segundo de. 
los turnos estaiblecidos en el apar-
t a d o ' A de la norma tercera de la 
Orden de 19 de agosto último. 
E s t e Ministerio ha acordado 
nombra r para desempeñarla, con 
carácter interino, a don Aurel io 
Velasco de Juana, por ser el más 
ant iguo en la carrera entre los 
concursantes de la indicada cate-
goría, teniendo en cuenta él or-
den de preferencia. 
Lo que digo a V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Vitoria, 21 de octubre de 1933. 
III A ñ o Tr iunfa l . 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Excmo. Sr. Presidente de la A u -
diencia Terri torial de Sevilla. 
En vista del expediente para la 
provisión interina de lá Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Vélez-Málaga, de 
categoría de ascenso, que debe pro-
veerse- por traslación como com-
prendida en el segundo de los tur-
nos establecidos en el apartado A 
de la norma tercera de la Ord,;n 
de 19 de agosto último. 
E s t e Ministerio ha acordado 
no-mbrar para desempeñarla, con 
carácter interino, a don Joaquín 
Ramos Sanguino, por ser e l . m á s 
antiguo en la carrera entre ios 
concursantes de la indicada» cate-
goría, teniendo en cuenta el or-
den de preferencia. 
Lo que digo a V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde fi. V. E. muchos 
años. 
Vitoria, 21 de octubre de 15'J 
III A ñ o Tr iunfa l . 
TOMAS DOMINO® I 
AREVALO 
Excmo. Sr. Presidente de la .vj 
diencia Territorial de Granaii 
En vista del expediente paral 
provisión interina de la Secretil 
del Juzgado de Primera Instaii 
e Instrucción de Villafranca i 
Bierzo, de categoría de aseéis 
que debe proveerse por trasld 
como comprendida en el segu¿ 
de los tu rnos establecidos ení 
apar tado A de la norma terce 
de la O r d e n de 19 de agosto i 
timo, 
• E s t e Ministerio ha acordíi 
nocnbrar para desempeñarla, i 
carácter interino, a don Fernani 
Tournan Leonard, ppr ser el i 
antiguo en la carrera entre! 
concursantes de la indicada -
goria, teniendo en cuenta el i 
den de preferencia. 
Lo que digo a V. E. para sus 
nocimiento y efectos consiguient 
Dios guarde a V, E. 
años. 
Vitoria, 21 de octubre de 15¡ 
III A ñ o Tr iunfa l . 
TOMAS DOMINGUEÍ| 
AREVALO 
Excmo. Sr. Presidente de la 
diencia"Yerritorial de Vallatloi 
MINISTERIO DEL INTERIO 
O R D E N 
Nuevamente este año, wril' 
las circunstancias así lo deiMi 
dan, ha de venir el patriotismo 
generosidad de los españoles' 
ayuda y obsequio de nuestross 
dados con motivo del recuerdo^ 
todos debido, en las próximas w 
tas tradicionales de Navidad,H 
objeto de encauzar y distn»^  
las cuantiosas aportaciones ? 
habrán de producirse, este 
terio se ha servido disponer-
1.2 Por todos y cada un ' 
los Ayuntamientos 
abrirá, a partir de la puW^ J 
de esta Orden en J 
O F I C I A L DEL ESTADO- J 
el t í t u l o " P r o Aguina ldo del 
b a t i e n t e " , u n a suscripción 
nal, que tendrá por 1 V 
dad la recaudación de toda ^ 
de donativos en metálico o 
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N. lü DSíie con destino a los combatien-
- luchan en los f rentes- de 
IdeffllIÍ 'bate. a los soldaclos y milicias 
k¿I|oiianiiciones y a los heridos y 
sfermos que se encuentren hos-
^lizados. 
3 9 \ dicha suscripción podrán 
Contribuir todas las ent idades y 
Iticulares, no sólo con sus apor-
Sones personales, sino con los 
Ms medios de recaudación que 
iniciativas les sugieran, para 
cual Se deberán organizar ac-
ly cuestaciones públicas, pre-
i autorización e intervención 
cusable de los x \yuntamientos 
ectivos y de acuerdo con las 
cgaciones Provinciales o Lo-
, de Asistencia, a Frentes y 
jitales, que deberán prestar al 
3r éxito de la recaudación, el 
anal de que dispongan. 
Diariamente se expondrán 
l^ iblico las listas de suscripción 
os respectivos Ayuntamien tos 
el dia 10 del próximo mes 
|iciembre, en que finalizará el 
pdo de recaudación. Pasada 
fecha se remitirán estas lis-
debidamente r.utorizadas, por 
alcaldes o Juntas Recaudado-
a los Gobernadores Civiles 
ctivos, los que las conserva-
disposición del Ministerio del 
ior. 
Donativos en metálico.— 
caudación en metálico, he-
por los Ayuntamientos, ünt-
|uíorizados para ella, será en-
Ja al finalizar el plazo en los 
¡«nos Civiles respectivos, los 
su vez- enviarán antes del 
de diciembre las sumas re-
Í
Pdas en su provincia y las que 
wn tener de la colecta del 
uterior a la Cuenta Corr ien-
^"ta en la" Sucursal del Ban-
tspaña, en Burgos, bajo el 
ico Aguinaldo del Com-
ete , a disposición de este Mi-
l o . de las que se l ibrarán las 
fades que demande la Dele-
^aclonal de Asistencia a 
» y Hospitales para abono 
^aguinaldos, por ella confec-
e spec i e . -Los 
Pmientos depositarán en los 
h u e los Gobiernos Civiles 
D r de esta ín-
DpT a disposición 
'ü^legac.ón Nacional de 
POUEI 
pranaii 
pan 
ecrekil 
.nst¡ 
inca 
asci 
raslsf.! 
seguí 
)s en 
teiú 
feosto 
Lcordil 
irla, (->1 
•ernaii 
r di 
intre I 
ida cíS 
a el a 
ra SU! 
guienti 
muík 
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tlladoi: 
TERIO 
I t L ' y Hospitales, 
' ¿na r a el destino que ha-
Asistencia a Frentes y Hospitales 
será la encargada de confeccio-
na r los aguinaldos y distribuirlos 
a los combatientes, siguiendo las 
instrucciones del Ministerio del 
Interior, o, en su caso, de la Je-
fa tu ra del Servicio Nacional de 
Beneficencia y Obras Sociales. 
7.2 Los Servicios Nacionales 
de Prensa y Propaganda del Mi-
nisterio del Interior se encargarán 
de la publicidad de esta Orden , 
asi como de la de las listas de las 
cantidades recaudadas. 
8.2 El Servicio Nacional d t 
Abastecimientos y Transportes fa-
cilitará, según Orden de este Mi-
nisterio, los vehículos necesarios 
para la distribución de los agui-
naldos. 
Burgos, 25 de octubre de 1938. 
III A ñ o Tr iunfal . 
SERRANO SUÑER. 
M I N I S T E R I O DE AGRI-
CULTURA 
O R D E N 
Cumpl iendo el dia 13 del co-
rriente, setenta años de edad, el 
Ayudan t e Mayor de segunda don 
Enrique Menchero Baquerizo, y 
siendo esa la edad que l a Ley de 
27 de diciembre de 1934 establece 
para la jubilación forzosa de estos 
funcionarios, he acordado jubila.r-
le desde la expresada fecha con el 
haber que por clasificación le co-
rresponda. 
Lo que de Orden del Sr. Mi-
nistro participo a V. I. para su co-
nocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Burgos, 11 de octubre de 1938.— 
III A ñ o Triunfal .—El Subsecreta-
rio, Dionsio Mart in . 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Montes, Caza y Pesca 
Fluvial. 
MINISTERIO DE O R D E N 
PUBLICO 
O R D E N 
ylscensos 
[La Del egación Nacional de 
Se concede el ascenso a Tenien-
te, por haberle correspondido ya 
por antigüedad, al Alférez de la< 
Guard ia Civil don Gregorio To-
mé Laclaustra, debiendo colocáí-
sele en el escalafón de los de su 
nuevo empleo en el l uga r /que le 
corresponda. 
Valiadolid, 24 de octubre de lOlvS 
III Año Tr iunfal . 
MARTINEZ ANIDO. 
AAINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
ORDENES 
DEVENGOS 
Ante la proximidad del curso 
para. Alféreces provisionales de In-
fantería, anunciado por Orden de 
10 del corriente mes (B. O. nú-
mero 108), se dispone lo que sigue: 
Pn'mcro.—Serán de aplicación, 
por lo que se refiere a la recla-
mación de devengos de los cursi-
llistas y régimen económico de di-
cho curso, las normas publicadas 
por Orden del 30 de junio de 1937 
(B. O. núm. 255) dictadas r.nte la 
celebración de otro curso con las 
modificaciones derivadas de las va-
riaciones de fechas. 
5egtmc?o.—El anticipo a que se 
refiere el párrafo quinto de d i ch i 
disposición y que será descontado 
al expedirse el m u d a m i e n t o de 
pagó correspondiente a la reclama-
ción de haberes hecha por el pró-
ximo mes de diciembre, será de 
20,000 pesetas para cada una de 
las Secciones de Granada., Avila 
y Rifíien. 
Burgos, 24 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal . — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Ca.vanilles. , 
REGLAMENTOS 
S. E, el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales se ha servi-
do aprobar el siguiente 
Reglamento provisional de 
.^ntiaei'onáutica 
La experiencia adquirida duran-
te la aplicación del Reglamento 
de Antiaeronáutica, publicado en 
el B O L E T I N O F I C I A L D E L 
E S T A D O , número 125. de fecha 
22 de febrero de 1937, obliga, aun-
aue sea con carácter Drovisí)naI, 
! 
i. 
s. 
I W' 
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mientras dure la campaña, a in-
t roducir modificaciones en el cita-
do Reglamento que subsanen de-
ficiencias y mejoren servicios al 
uti l izar organismos que se • h a n 
creado con posterioridad. 
, Se hace conveniente separación 
entre los elementos que constitu-
yen la Ant iaeronáut ica . Sigue de-
p e n d i e n d o ' d c [ Estado Mayor del 
Aire , la Dcfeiisa Activa y el Ser-
vicio de Información del paso de 
Aeronaves . en la zona de vanguar-
dia. A cargo de la Subsecretaría 
del y\ire queda la Defensa Pasiva 
y el Servicio de Información del 
paso de Aeronaves, en la zona del 
inferior. 
La protección pasiva civil con-
tra los ataques aéreos, se enco-
mienda a una Junta Nacional , cu-
yo proyccío de Creación redactará 
un^ Junta Interministerial , y mien-
tras dicha Jun ta Nacional no se 
consti tuya y funcione normal-
mente, se confieren a la Subsecre-
tar ía del Aire las atr ibuciones que 
hasta ahora correspondían, res-
pecto a Defensa Pasiva, al Esta-
do Mayor del Aire, y se autoriza 
a dicha Subsecretaría para que, 
con carácter provisonal, dirija los 
organismos que con dicho carác-
ter están encargados o se encar-
guen de la mencionada defensa. 
Organización 
Artículo primero.—La Ant iae-
ronáut ica la constituye la Defen-
sa Activa, la Defensa Pasiva y el 
Sei'\-icio de Información del paso 
de Aeronaves . 
Art ículo segundo.—Dependerá 
del Es tado Mayor del Ai re la De-
fensa Activa y el Servicio de In-
formación del paso de Aeronaves 
por la zona de vanguardia , y esta-
rá a cargo de la Subsecretaría del 
Aire , la Defensa Pasiva y la In-
formación .del paso de Aeronaves 
por la zona del interior. 
Art iculo tercero.—Bajo la inme-
diata dependencia del Genera l Je-
fe del Estado M a y o r del Aire , 
existirá una Subinspección, des-
empeñada por uir Genera l o Co-
ronel y un Director del Servicio 
de Información del pasó de Ae-
ronaves de categoría infer ior a la 
del Subinspector. 
Defensa activa 
Art icu lo cuarto. — La Defensa 
'Activa es acción ofensiva contra 
Jos aviones enemigos, y compren-
de todos aquellos medios capaces 
fie c a u s y di rectamente u n daño 
a la aviación contraria, o impedir, 
en igual forma, la acción de la 
misma. 
Estará consti tuida preferente-
mente por la aviación de caza y 
las armas antiaéreas, cont rado , 
además, con secciones de proyec-
tores y fonolocalizadores. 
Art iculo quinto.—La aviación 
de caza actuará siempre por ór-
denes directas del Estado Mayor 
del Aire o por las de los Jefes 
del A r m a de Aviación de quienes 
en 'aquel momento dependan los 
aviones. , . 
Art ículo sexto.—Se organizarán 
las un idades de Artil lería Ant i -
aérea que las necesidades del Ser-
vicio, el número y cíase del mate-
rial disponible, aconsejen. . 
Estas unidades podrán , indistin-
tamente, quedar ,-ifcctas a Gran-
des Unidades , Plazas," Aeródro-
mos u otros cometidos especiales, 
pero siempre estarán consti tuidas 
y servidas por personal tiel A r m a 
de Arti l lería. 
Art ículo séptimo. — Consti tui-
das y servidas por el A r m a de In-
fanter ía se organizarán las uni-
dades de ametral ladoras antiaéreas 
que se estimen necesarias para la 
defensa de puntos sensibles. 
Art ículo octavo.—Por el Minis-
terio de Defensa Nacional se fa-
cilitará periódicamente al Estado 
Mayor del Aire , datos del núme-
ro, clases, situación y dotación de 
municiones_ de las armas anti-
aéreas que no estén ba jo I?. de-
pendencia directa del Genera l Je-
fe del Estado Ma-yor del Aire . 
Bífensa pasiva 
Artículo noveno.—La Defensa 
Pasiva tiene por objeto anular o 
aminorar los daños q u e por efec-
to de los bombardeos aéreos pue-
dan suf r i r las personas, edificios 
y obras en poblaciones o lugares 
aislados. 
Art ículo diez. — La Defensa 
Pasiva de las Unidades , militares, 
su material y acantonamiento o 
cuarteles, serán de la incumben-
cia y responsabil idad de los man-
dos militares correspondientes. 
Ar t ícu lo once. — Se crea una 
Jun ta ba jo la presidencia del S'ab-
secretario dél Aire , in tegrada por 
Delegados de los Ministerios de 
O r d e n Público, Interior , Indust r ia 
y Comercio y Educación Nacio-
nal y Subsccretrcías del Ejército 
y Mar ina , que p ropondrá las nor-
mas por las que ha de constituirse 
la J u n t a Nac iona l de la Defensa 
Pasiva de la población civil ccii'l 
t ra los a taques aéreos. 
Art ículo doce. — Hasta que n, 
Junta Nacional a que se refieret|| 
artículo anter ior quede constituíj 
da y ejerza sus funciones, 1?, Su|).| 
secretaria del Aire, dará, cnla:ii.| 
na del interior. Ins disposiciojaj 
necesarias para la Defensa Pasinl 
de la Población Civil contra JK-I 
naves, recabando, para, ello, de j 
superioridad, las autorizacioni 
que sean, precisas y relacionáni 
se con los Ministerios a quiejsl 
afecten las medidas que se ton 
Scryicio de iníormación ñel pa»! 
de aeronaves 
Artículo trece.—El Servicio dJ 
Información del paso de acron;! 
ves tiene por misión facifcr J 
Estado- x^íayor del Aire y a !Ü| 
Unidades y Centros de Deíe» 
Activa y Pasiva a quienes int®! 
se toda clase de actividad iércj 
de que tengan conocimiento iii^  
puestos. 
Ar t ículo catorce.—El Territoi 
Nacional se_ considerará dividid 
para estos fines en dos lonasii 
de vanguard ia .y ¡a del intsri 
La separación de ambas zonas li 
dcferminará , en todo morhenío,! 
Estado M a y o r del Aire,, adoptái 
dola a la utilización de los. ce) 
t ros de las redes de comunicacijj 
nes que -se hayan de emplear. 
Cada u n a de e^tas zonas : 
drá un Jefe que dependerá, 
péctivamente, del Estado Msf-
del Aire y de la Subsecretariaí 
Aire, recibiendo ambos, del 
rector del Servicio, 1ro insíruccj 
nes generales .por las que ¿{'¡j 
regirse. 
Art iculo quince.—E! Jefe de' 
zona de vanguardia informaH 
•riameníe al Estado Mayor ed; 
re sobre la actividad '" ' í '^/ í l 
mi.ga y nacional, centralizan"! 
observaciones directas c!e su r'j 
l a s n o t i c i a s p r o c e d e n t e s de ws'1 
des del interior, las c'e los W l^ 
pos y Unidades del Ejcrc^J 
muy especialmente., de las 
des de A r m a s Antiaéreas Y ' 
a romos nacionales. 
Para el conocimiento innicai' 
del Estado Mayor del A i ^ ^ 
cogerá también noticias 
dci movimiento aéreo enemas 
t r b k c i e n d o un seryido oc fc.j 
ción de radiogramas ae I-
ciones de las emisoras de " 
ción contraria. vi,vnr'iJ 
Facilitará al Estado i 
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'Aire los partes meteorológicos que 
Arüculo dieciséis.—El personal 
del servicio de la roña de vanguar-
dia lo fonnarán U n i d a d e s del Ar -
ma de Aviación, con equipos de 
observadores, telefonistas, radio-
telegrafistas y personal auxiliar 
necesario, dotándolas del mater¡::il 
que necesiten para el ínanteni-
micnfo de su red. 
Artículo diecisiete.—En la ca-
pital de cada provincia habrá un 
Centro de Información o un pues-
to local cuando a un Cent ro se 
subordinen varias de aquéllas. La 
división en sectores y la constitu-
ción de la red dependerá de la ex-
tensión, íopogafía, importancia y 
medios de comunicación de la por-
ción de zona que a' cada Cen t ro 
pertenezca, siendo condición esen-
cial que el paso de aviones sea 
s i e m p r e advert ido y señalado 
oportunamente a los organismos 
a quienes' interese. 
Artículo dieciocho.—En c í á a 
Centro de información del paso 
de aeronaves de la zona del inte-
rior, hsibrá un Jefe de Inspectores-
instructores, y cada puesto locíl 
tendrá un Insepctor-instructor res-
ponsable de la macha normal de. la 
led a su cargo. Estos destinos, 
cuando no sean desempeñados por 
personal del Ejército, serán volun 
tarios, con carácter revocable y ho-
norífico. A dichos Inspectores" se 
les' podrá asimilar militar cuando 
se estime conveniente, y en todos 
los casos el nombramiento lo ha rá 
la Subsecretaría del A i r e a pro-
.Htesta del Jefe del Servicio de 
Inromación del paso de aerona-
de la zona del interior. 
Artículo diecinueve.—La desig-
Jiación del persoiial de vigias p.ara 
míintar los puestos de la. zona del 
interior, se hará siempre a pro-
Puesta de los Inspectores-instruc-
tores respectivos, que a tenderán 
Wererentemente a que sean des-
empeñados por muti lados, inútiles 
pare, el servicio militar, que hayan 
pertenecido a fuerzas aéreas o que 
¿ U de Falange Espa-
] O Y 
ipr„'v • : , "^ s^o necesario, se 
^^  prestación -personal 
i f f l f ? ' , ^ atenderán a la retri-
dó l ''' ios nombrados les fon-
provmcial 
hmenes afect 
I Servicio. 
p e r S r ! ? ve inte . -Cuando los 
tecen i antiaeronáutica enca-
sus partes coa las indica-
Provinciales o municipales a 
e directamente el 
ciones "Alarma Aviación" o "Aler-
ta Aviación", todas las Centrales 
telefónicas" del territorio nacional 
las darán preferencia absoluta. 
Artícaíos complementarios 
Articulo veintiuno.—Todo el 
pe r sonr j civil y militar que forme 
parte de los servicios de antiaero-
náutica, tendrá derecho al uso del 
emblema reglamentario; y el civil 
se considerará como filiado á los 
efectos de exigirle responsabilidad 
por negligencia y demás faifas o 
delitos que cometa en relroión con 
el servicio. 
Art iculo veintidós.—Desde Ir. 
publicación del presente Regla-
rrjento, se empezará a i-mplantar lo 
dispuesto en el mismo, cesando ios 
actuales organismos a medida que 
sean debidamente sustituidos. 
Art iculo veinti trés.—Ouedan de-
rogadas cuantós disposiciones se 
opongan a ia aplicación del pre-
sente Reglamento 
Burgos, 26 de octubre de 1938. 
III A ñ o Tr iunfal . — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Asimslacioncs 
En cumplimiento de la Orden de 
esta Secretaria de 8 de marzo de 
1957 (B. O. núm. 141) y a pro-
puesta del Jefe de la .^«ispección de 
Automovil ismo y Servicio de Re-
cuperación dé Automóviles, se 
concede la asimilación de Alférez 
a don José Antonio de la. Cuesta 
Maura , para el Servicio de Auto-
movilismo del Ejército. 
Burgos, 22 de octubre de 1938. 
III A ñ o Tr iunfal . — El Genera l 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Vaidés Cavanilles. 
Bestisio 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasa destinado a las órdenes 
del Excmo. Sr. General Jefe del 
Ejército del Sur, el Teniente Co-
ronel de Infanter ía , del Servicio 
de Estado Mayor , don Ado l fo Lo-
do Vázquez. 
Burgos, 25 de octubre de 1958. 
III A ñ o Tr iunfal . — El Genera l 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio,"' Luis Valdés Cavanilles. 
Nombramiento 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les y a propuesta del Excelentísi-
mo Sr. Minis t ro de O r d e n Públi-
co, sc 'nombra Delegado de O r d e n 
Público de Zamora al Capi tán de 
Caballería, habilitado para ejercer 
el empleo de Comandante , don 
Luis Indcct Vülareal. 
Burgos, 25 de octubre de 1938. 
III A ñ o Tr iunfa l . — El Genera l 
Encargado del Despacho del Mi-
nsterio, Luis Valdés Cavanilles. 
' Rectificación 
La Orden de 10 del actual ( B O -
L E T I N O F I C I A L núm. 104) por 
la que se designan los Alféreces 
provisionales que deberán asistir al 
curso de T r i p u k a t e s de avión de 
guerra, dispuesto por Orden de 
16 de agosto próximo pasado (BO-
L E T I N O F I C I A L núm. 48). se 
entenderá rectificada en el sent ido 
de que los Alféreces provisiona-
les de Infantería d. | .^lanuel 
Seebold Galíndez y don Manue l 
Villanueva Castañón, heridos en 
acción de guerra, y el Teniente pro-
visional, A l u m n o de Ingenieros, 
don Luis Malibrán Gelabert, que-
dan excluidos de los d-esignados, 
siendo sustituidos por los Alfére-
ces provision.4es de Infanter ía don 
Antonio Blasco Oller, don Buena-
ventura Ferrán Gómez y don Ra-
fael Ibarra Pellón, ios que deberán 
presentarse en el Aeródromo de 
Tablada (Sevilla), a las diez ho-
ras del día 5 de noviembre pró-
ximo. 
Burgos, 26 de octubre de 1938. 
III A ñ o Triunfal . — El Genera l 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Ejército 
Reserva 
Cumplida la edad reglamenta-
ria el 7 de los corrientes, pasa a la 
situación de segunda reserva el 
Excnio. Sr. Genera l de Brigada de 
la Guard ia Civil, don Federico de 
la Cruz Boullosa, percibiendo, con 
carácter provisional, el haber men-
sual de 1,275 pesetr.3, más 100 co-
mo pensionista de la Orden Militar 
de San Hermenegi ldo, que perci-
birá a partir del primero de no-
viembre próximo, por la Delega-
ción de Hacienda de Guipúzcoa. 
Burgos, 26 de octubre de 1938. 
III A ñ o Triunfal .—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral" Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles^ 
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Señalamiento de haber pasivo 
Por haber pasado a situación de 
reserva», por O r d e n de 20 del ac-
tua l (B. O . 115), el Coronel de 
Arti l lería, don A r t u r o Díaz Cle-
mente, d isf rutará en dicha, situa-
ción, con carácter provisional, el 
haber pasivo mensual de 975 pe-
setas, y otras 100, como pensionis-
ta de Placa de la O r d e n Militair de 
San Hermenegi ldo, por estar com-
prendido en el titulo I, capítulo II, 
articulo noveno, ta r i fa pr imera, del 
Esta tu to de Clases Pasivas del Es-
tado de 22 de octubre de 1936 
(C . L. 372). 
A m b a s cantidades deberán serle 
satisfechas a par t i r de pr imero del 
iftctual por la Depositaría especial 
de Ceuta , capital donde provisio-
nalmente f i ja su residencia. 
Burgos, 26 de octubre de 1938. 
I I A ñ o Triunfc-il.—El Minis t ro de 
Defensa Nacional , P. D. , El Ge-
nera l Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
i . Al Servicio del Protectorado 
A propuesta del Coronel Sub-
inspector de las Fuerzas Jalifia-
nas, pasa a la situación Ser-
vicio del Projtectorado", por ha-
ber sido dest inado a la Mehal-la 
Jalifiana de Gomara , núm. 4, el 
Teniente provisional de Infante-
ría don Baldomero Gi l D u r á n . 
Burgos, 24 de octubre de 1938. 
I I I A ñ o Triunfal .—El Minis t ro de 
De fensa Nacional . P. D., El Ge-
nera l Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Vuelta al servicio active 
Cesa en la situación de reem-
plazo por enfermo, en que se-^n-
contraba, en Los Barrios (Cád iz ) 
según O r d e n de 30 de abril últi-
m o (B. O . número 559),-y queda 
disponible en la Segunda Región 
Mil i tar a disposición de la Direc-
cón Genera l de Movilización, Ins-
t rucción y Recuperación, el Al-
férez de Milicias don Francisco 
Garc ía Monge . 
Burgos, 22 de octubre de 1938. 
I I I A ñ o Triunfal .—El Minis t ro de 
D e f e n s a Nacional . P. D., El Ge-
nera l Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
Asinülación 
Con arreglo a lo preceptuado en 
•el Decrsto 110 (B. O. número 23) 
Orden de 1.° de octubre de 1936 
(B. O. aiúrn. 33) de la Jimta de 
Defensa Nacional, y Ordenes de la 
Secretaría de Guerra, publicadas 
en los BOLETINES OFICIALES nú-
meros 15, 34, 84 y 262, se confiere 
la asimilación die Auxiliar 2.° de 
Sanidad de la Aimada (Suboficial) 
al personal que a continuación se 
relaciona y que pasará desatinado 
a las órd€nes del Comandante Ge-
neral d.'el Departamento Marítimo 
de Cádiz: 
D. Juian Miraoi^ ^a Paloínero. 
D. Emilio González Allely. 
D. Manuel López Almisais. 
D. Evaristo Fernández Alonso. 
D. Manuel López Aragón. 
D. Miguel A. Villalobos Baxahona. 
D. Angel Mingnez García. 
D. Manuel Ruiz López. 
D. Basilio Durán Linares. 
Burgos, 25 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Contralmi-' 
rante Subsecretario de Marina, Ra-
fael Estrada. 
Bajas 
De acuerdo con la propuesta re-
mitida por el Comandante Gene-
ral del Departamento Marítimo ús 
Cádiz, causa baja en la A m a d a el 
Oficial 3.° de la Reserva Naval Mo-
vilizada- don Francisco Balaguer 
Frau. 
Burgos, 24 de octubre de 1938 — 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, Ra-, 
fael Estrada. 
siendo Alumno Aviación de la 
Base Aérea de San Javier, fué ase-
sinado por los rojos, por ccnsids--
rarlo comprendido en el articulo 
151 del Reglamento de dicha Es-
cuela, aprobado por Orden de 22 
de febrero de 1835 (B. O. núm. 75), 
Burgos, 24 de octubre de 1938.-^  
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, Ra-
fael Estra'da. 
S. E. el Generalísimo ¿e los 
Ejércitos Nacionales ss ha digna-
do conceder plaza gratuita en la 
Escuela Naval IVIuitar a den Luis 
Felipe y Adriano Hurtado Caít3-
llanoSj por ser hermanes del Al-
férez ide Navio don José feurtado 
Martín, de la dotación del acora-
zado "Jaime I", asesinado por los 
rojos, por considera ríos ccmpren-
di'Clos en el artículo 151 d'2l Regla-
mento ,de dicha Escuda, aprobado 
por Orden de 22 de f:br;ro de 
1935 (B. O. núm. 75). 
Burgos, 24 de octubre de 1938.-
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, Ra< 
fael Estrada.. 
Accediendo a lo solicitado por el 
Oficial 3.0 de Oficinas y Archivos 
de la Armada don Manuel Gcstei-
ra Cachafeiro, cesa en el empleo 
die Teniente Auditor honoirario 
que tenía conferido, re-int-grán-
dose a su Cuerpo. 
Burgos, 25 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, Ra-
fael Estrada. 
Plaza de Gracia 
S. E. el Generalísimo d3 les 
Ejércitos Nacionales se ha dignado 
conceder plaza gratuita en la Es-
cuela Naval Militar a D. Miguel 
Angel Ravina y Poggio, per ser 
hermano del Alférez de Navio que, 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuparación 
INSTRUCCION 
Auto r i zado por, S. E. el Gener¿-
lísimo de los Ejércitos Nacioni»-
les, se convoca un curso para la 
formación de Alféreces provisio-
nales de Ingenieros, para cubnr 
150 plazas, con arreglo s- las bi-
ses siguientes: 
L3 Se celebrará en Burgos V, 
para cree.r el necesario espíritu 
militar, en régimen de internadJ. 
2.2 Asis t i rán a este c u r s o , con 
carácter obligatorio, los Suboficia-
les, Clases de tropa y soldados c¡ 
las Un idades de Infantería, Ca-
ballería, Artillería, Ingenieros, n" 
tendencia. Sanidad Militar y 
individuos pertenecientes a^^^-V 
licias Nacionales, cuya edad cji--
c o n p r e n d i d a entre los dieciocn;, 
años cumplidos, sin pasar de 
treintr., que tengan tcriumada-
carrera de Ingeniero o Arquite^--'' 
y los estudiantes de estas ca.-^ 
ras con la mitad de ellas aprc> ^ 
das, siempre que reúnan la 'j;', '• 
tud física necesaria pr.ra el 
empeño de su misión I 
campaña. Los concursantes 
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cedentes de las Milicias Nacionr.-
L'dado el caracter facultativo del 
ÍLtrna prestarán sus servicios ex-
Jusivámente en el Ejérc i to . 
Podrán tomar parte volun-
ariamente en el concurso los Sub-
,(¡cíales, Clase de tropa o solda-
íps que pertenezcan o h a y m per-
Jítiecido a las distintas Armas y 
£uerpos del Ejército y Milicias, 
K,prendidos entre los diecioc.ho s cumplidos, sin pasar de los «einta y cinco, que acrediten, 
marcando orden de preferencia: 
il.2 Certificado que- acredite ha-
Mr terminado la carrera de Li-
¿nciado de Ciencias Exactas o de 
*ner aprobada la mitad de la ca-
bera en cualquiera de las Escuc-
|s Especiales del Estado de Inge-
nieros o Arquitectos. 
|2.5 Ayudantes de Obras jPú-
jkas, de Minas y Apare jadores . 
i3.2 Peritos Agrícolas y Tccni-
Is Industriales. 
|4.2 Estudiantes de Ingenieros o 
¡rquitectos que tengan aprobado 
jn año de la carrera. 
5.2 Estudiantes de Ingeniero o 
rquitecto con el ingreso apro-
:do. 
Los comprendidos en los aparíi"-
is cuarto y quinto, deberán de-
ostrar conocimiento de Topogra-
ía mediante certificado expedido 
ir Escuela Oficial. 
13 Además de las condiciones 
ladas, los concursantes debe-
m acreditar, como mínimo, un 
íes de servicio .de campraa (fn 
irimera linea y tendrán preferen-
Itia para ser admitidos, l lenando las 
^condiciones mínimas: 
I a) Los hijos 'y hermanos de mi-
liar de cualquier A r m a o Cuei -
'3, muerto en campaña o a- con-
•e^encia de heridas de guerra 
0) Los hijos, en iguales condi-
.'ones, de los condecorados con la 
-ruz Laureada de San Fe rnando o 
on la Medalla Militar. 
O Los hijos de muti lados de 
:uerra. 
1) Los que hayan resultado 
inendos con anterioridad al curso, 
¡siempre que se hallen completa-
™snte restablecidos y en las con-
"'ciones de aptitud fisica c i tadís 
antes. 
Los extremos precedentes los 
^^teditarán los « p i r a n t e s por co-
; ' ^^ las disposicio-
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por las Autor idades Mlita-
' . Jetes de Cuerpo, U n i d a d o 
"^pendencia en que conste 
cumplen las condiciones mencio-
nadas. 
5.3 Los que cubran plaza pre-
ferentemente como comprendidos 
en los apartados primero, segunde, 
tercero y cuarto, seguirán un cur-
so de 30 días lectivos. 
Las plazas restantes serán cu-
bi : r ías con los que cumplan las 
condiciones del apartado quinto y 
formarán Sección independiente 
con 55 dír«s lectivos. 
6.3 Los aspirantes comprendi-
dos en la .base anterior, al finali-
zar con aprovechamiento- los estu-
dios, se les promoverá al empleo 
de Alférez provisional de Ingenie-
ros, cuyo empleo o el superior que 
pudiera concedérseles, si las ne-
cesidades y vicisitudes de la cam-
paña lo aconsejan, conservarán 
siempre el carácter de provisional 
y estrictamente durante la dura-
ción de la misiua. 
7.2 Los certificados de los títu-
los que posean los interesados y 
el de nacimiento y, cuando proce-
da, los mencionados en la base 
cur-rta, los mostrarán al Coronel 
Director de la Academia en el _ 
momento de la presentación y ha-
brán de coincidir con los datos 
consignados en las instancias. Los 
certificados cuya exp'edicjón corres-
ponda hacer en las plazas no li-
ber rdas todavía, serán sustituidos 
por declaraciones juradas. 
8.3 En las solicitudes, adeiricás 
de constar los títulos, edad \ 
tiempo servido en el' f rente por 
los solicitantes, f igurará el informe 
sobre sus condiciones de mando y 
méritos de guerra que hayan con-
traído, del Capi tán de la Unidad 
que pertenezcan o hayan perie-
necido, y el del Jefe de la Colum-
na en los casos que se considere 
necesario. 
9.3 Las instancias se dirigirán 
)ara su selección, al Director de 
a Academia, el cual tendrá en 
cuenta que deben considerarse ro-
mo adinítidos primeramente los 
r iumnos aue estén en las condicio-
nes que señala la disposición de 
la Jefa tura de Movilización, Ins-
trucción "y Recuperación (BOLE-
T I N O F I C I A L núm. 230). _ 
10.3 El plazo de admisión de 
solicitudes se cerrará el día 5 de 
noviembre, para co^menzar el día 
10 del mismo mes,- empleándose el 
tiempo que media entre ambr^s fe-
chas, en las operaciones de selec-
ción de instancias, aviso a ios 
a lumnos admitidos e incorporación 
de los mismos al Centro. 
11.3 Por las distintas Autor i -
dades Militares, se dará 1 u* máxi* 
ma publicidad a la convocatoria 
anunciada, para que puedan soli-
citar su admisión en el curso a su 
debido tiempo,, todos .-«quellos as-
pirantes que por vicisitudes de la 
campaña se hallen alejados de sus 
Planas Mayores, y vigilarán pac-
t ículaimente el cumplimiento de 1» 
base segunda, por lo que se obliga 
^^  solicitar la asistencia al curso del 
personal en edad militar, que cum-
pla las condiciones exigidas. La 
incorporación al curso de los as-
pirantes admitidos es obligatoria 
y con carácter de urgencia. 
Burgos, 25 de octubre de 1933. 
III A n o Triunfal .—El Genera l de 
División, Luis O r g í c . 
Destinos 
Padecido error en' la publicación 
d« la Orden de 21 del corriente 
(B. O. núm. 118), rectifica en 
el sentido de que el Sargento de 
Ingenieros D. Anton'io Regalado 
'Hernández, alta del Hospital <ie 
San Sebastián, pasa destinado al 
Grupo Mixto de Zapadcrfs y Te-
légrafos, núm. 3. 
Burgos, 27 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal. 
Queda sin efecto el destino a 
disposición del General Jefe de 
Li Octava Región Militar, asigna-
do' por Orden de 14 del actual 
( B O L E T I N O F I C I A L núm. 109) 
del Teniente de Complemento don 
Andrés Otermln Huar te , por ser 
del arma de Artillería y no de In-
fantería, como en aquella Orden 
se consignaba. 
Burgos, 21 de octubre de 1958. 
III A ñ o Triunfal .—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan a los destinos que Se in" 
dican los Suboficiales de Artille-
ría que se expresan a continua-
ción: 
Sargento don César Mendoza 
Arias Carbaja l , residente en la 
Sc::ta Región Militar, pasa desti-
nado al 14 Regimiento de Artille-
ría Ligera. 
Sargento provisional don Julio 
García Herrero, procedente del 16 
Regimiento de Artillería Ligera, 
pasa destinado al 13 Regimiento 
de Artillería Li.gera. 
Burgos, 21 de octubre de 1938. 
III A ñ o Triunfal .—El General de 
División, Luís Orcaz . 
T i l 
í í l 
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Müitarizacióü 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Je fa tu ra de 22 
'•ic septiembre dé. 1937 (B. O . nú-
mero 342), en relación con las de 
24 de noviembre y 3 .de diricm-
bre (B. O. números 403 y 410) 
del mismo año, respectivamente, 
concedo la desmovilización pro-
visional, causando baja en ij 
Cuerpos .respectivos y alta «¿J 
militarizados a los individuos 
a continuación se expresan; 
Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cue rpo o Caja de Recluta 
¡Antonio Ar ra i ius Echevarría. .. 
José L. Z u g a r r a m u r d i Escudero. 
Miguel Cobos ír isarri 
J u a n Bastida A r a n d o . . . . . . . ...... 
•José Mar ía O r t h o u z Lecuona. ;...; 
Tomás Tellería Lisarazu. . . . >..: 
'Rafael Gabara in Sarasola. . . . >.. 
'Antonio Bravo Ramos. • • . . . ..; 
.F ranc i sco GaUastegui íscoaga. ...; 
José Elorna Asp iasu •.•,..: 
Eulogio Ar izcuren Murillo. . . . 
M a n u e l Echevestc Unsa in . . . . :... 
José Ramón M. Labandíbar . >.. 
José López Aguado . . . . • •. . . . >. •; 
iFrancisco González Calleja. . . . •,..: 
'Aquilino Peña Rión 
'Ataúlfo Fernández M é n d e z . , i...: 
Felipe Raposo. Calvo. . . . ;...: .•• 
Jerónimo Palos Quin te ro . ;...; 
Julio Titos Ramírez . . . :..•: 
J u a n Galeano Gil. . . . •• 
í e d r o Fernández Ruiz Sánchez. 
'Agapito Rodríguez Rodríguez. . . . 
Santiago Pérez Pardo. •... . . . ;...: 
Ju l ián Miguel Mart ínez . ;... >..: 
iVirgilio Mor te Benito. ...: :... 
'Antonio Olloa Chico. ... :... 
Joaqu ín Oñate Sáiz 
Salustiano Manzanedo Goya. 
José M.ü Meñdicoague 
José M.3 Zubizarre ta O r o . . . :... 
Ju l ián Ur izar Manzana ... . . . . . . . . 
José Elorza Zubil laga ...: 
'Antonio Lizarralde Lecanda 
M a t e o Meridieta Legarra . . . :... 
'Antonio Aíanovel Berrocal . . . . . . 
Gregor io C. Sanchoyerte ••. . . . 
Con rado de la Rosa Escobar 
Teófilo Montes Lara ;... 
Mar i ano Berrocal Berrocal ... ;... 
Teófi lo González Delgado . . . >.. 
'Abraham Pinero Moyano . ... .. 
H o n o r i o Vil iafruela Arra t ia . . . >.. 
Luis Mi randa Cobos . . . ;... 
Fil iberto Pérez González . .. . . . 
F e r n a n d o Ventosa Rodríguez 
José Ramírez Medina .; . . . . >.: 
José M u ñ o z Alvftrez ... ;... 
Ra fae l Romero Pérez . . . .... 
Ba l tasa r Rubio Fernández >.. 
'Antonio Vilches N a v a r r o ..... 
Francisco Pérez Fernández . . . 
F n r i q u e Vargas Rojas . . . 
J u a n Vázquez Rivera . . . 
José Ruiz Jiménez 
José Agui la r García 
.Andrés Vargas Sánchez 
Maquinis ta 1928 
Zviecánico 1928 
A j u s t a d o r . . . ... 192S 
H o r n e r o . . . . . . . . . . 1928 
Mecánico . . . 1928 
Idem. . . . ... . . . 1928 
Idem. . . . ... . . . 192S 
Reportista 1928 
A j u s t a d o r . . . ... 1928 
Prensador . . . . . . . ... 1928 
Fogonero. 1928 
Calcinador . 1928 
Idem. ... ... . . . 1928 
A y t . Tornero.- 1931 
Idem Mecánico. . . . 1930 
Remachador . . . . 1930 
Ajus t ado r . . . . . . . . . . 1950 
Carpintero . . . . . . . 1932 
Mecánico. ... 1933 
Ajus t ado r . . . . 1937 
Idem .• .... . . . . . . . . . 1936 
Relojero 1934 
Ins t rument is ta . .. . . . . . . . 1928 
Electricista. 1936 
Ayt . /Motorista 1934 
Del ineante . . . ••• 1950 
Mecánico. . . . 1928 
A j u s t a d o r . . . . . . 1927 
Soldador ... 1936, 
Técnico . . . 1935 
Tornero . . . . . . ' . 1923 
ídem 1928 
For jador . . . 1927 
Cons . Bom. Laff . . . . . . . 1938 
Espc . . . . . . . . . 1927 
A j u s t a d o r 1953 
Maquin is ta . . . . . . 1928 
Peón 1928 
Idem . . . . . . . . . .... . . . . . . 1928 
Idem . . . 1928 
Idem . . . . . . . . . . . . 1928 
Idem .. . . . . .... , , . 1928 
Idem . . . • : . . . . . . . . 1928 
Idem .. . . . . . . . ..... . . . . . . 1928 
Idem .. . . . . . . . 1928 
Vigi lante . . . . . . 1928 
A j u s t a d o r 1928 
Idem .. . 1928 
Chapis ta , . . .... 1928 
Remachador . . . : , . . 1928 
Chapis ta 1928 
Mecánico ... . . . . . . 1928 
A j u s t a d o r 1928 
Tornero 192S 
Carpin tero . . . ... 1928 
Pintor 1928 
A j u s t a d o r . . . 1928 
En la industr ia . 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem, 
ídem ídem. 
Atomov. del Ejército del Siii,| 
En la industr ia . 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Bailén, 24. 
Comanda . Pral. Ing. C. E, Cai 
En' la industr ia . 
Idem ídem. 
Regto. Ferro, n.2 2, Sevilla. 
Mar . Flandes, 5. 
Tercio N a . Si-a. de Begoña. 
En la industr ia . 
F. E. T. Bilbao. 
Sicilia, 8. 
Mar . Idem. • 
S. A . En la indus t rk . -
Dis t r i to M . de Lequeitio. 
En la industr ia . 
C a j a Recluta de Bilbao. 
En la industr ia . 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
ídem ídera. 
Idem ídem. 
í dem ídem. 
Idem ídem. 
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Nombre y Apellidos 
José Borrego Ruiz . . . >• 
José Dura Bastillo _ •• 
Tomás Domingucz \ a z q u e z ;... 
Marcelino Caso Vara 
Diego Vilches Ciil • • • • • • - . . 
Manuel Escobar Benitez 
Manuel Ruiz Anguiza . . . , . . >. 
Luis Granado H a l o .; •• 
Miguel Santander Oliva 
Manuel 'Garr ido Almiedo . . . 
Pedro Tricoli Espejo ... 
José Aguilar Carrasco >. 
Juan Arj ina Guil len . . . 
Miguel Gómez Ar tacho 
Joaquín Salguero González 
Manuel Medinilla Espejo . . . >. 
Julián Bravo Nie to .. •, 
Manuel Perrero Rodr íguez 
Manuel A r a m b u r u I turr iza . . . >. 
Esteban Alzugaray Sein. . . . >. 
Justo Macicior J.arralde 
Tomás Tapia Tapia ... 
Juan Legasa Lanz • •• 
Antomo' Telelechea Petr icorena. • 
Miguel Galarregai Ibar ra .••• •• 
iMiguel Aguerra ldc Triarte 
Ramón Iriarte Michelena 
Salvador Iribarre Elizondo . . . >. 
Dionisio Tellcchen Belarra . . . ;.. 
Pedro Goñi Amigofena 
Manuel Saldias A n d i a r e n a ••• .. 
Alejandro Ibáuez Zub i r i ...: .. 
fosé Apecechea Lujambio . . . >. 
'ileuterio Irisarri I turbide . . . •.-• 
osé Arburúa Elizagoyen 
Vlartin Escurra, Telleclica . . . .. 
uan B. Elizondo Erasun 
uan Jaunarena Grag i rena . . . >. 
..uis Acero Ramos i . . .. 
Antonio Arias Soler . . . . ; . . . . . . 
Ramón Asensio R.eina 
Sebastián Campos Agui le ra •... 
Ricardo Casado Casiri í io . . . ;.. 
Antonio Cortés Sánchez : 
Manuel Dalí de la Rosa . . . .. 
Joaquín Infante Mar t ínez ... .. 
José López M u ñ o z ... 
Agustín Díaz Rivcro . . . . . . . . 
Antonio Fernández N ie to . . . •• 
Antonio Escudero Toro • • • • 
Santiago Fi^ueroa Rodr íguez .. 
José González Baez • 
Manuel Jiménez Correa 
José León Guen-ero 
Ricardo Lónez Márciuez •... 
Miguel Lope- Sant ís téban 
Antonio Martin Gómez 
Juan Martínez Chacón 
Francisco Mart ínez González .. 
Lms Mercado Doctor 
Abelardo Peña Jiménez 
francisco Pérez Lepe 
rra ' francisco Pinto Guii lén 
-Vivauor Reina Díaz 
Profesión Reemplazo 
Chapis ta ••. . . . 192S 
Idem ... . . . . . . ;..., ... « . . I92S 
Mecánico 192S 
Encargado A 1928 
Tornero . . . ... >.. 192S 
1928 
Carpintero ...: ;...; 1928 
Peón • . . . . .... j..: y 1928 
Ajus t ado r . . . , . . « . • 1 1928 
1928 
Chapis ta . . . >.. >.. ... ,, 1928 
Ajus t ado r . . . 1928 
1928 
Mecánico . . . 1928 
Carpintero 1928 
Electricista • • • 1928 
1928 
Chapis ta 1928 
Cargador IT. A . . . . • • . ... 1928 
Minero •.. 1928 
1928 
Especializado ..»»• 1928 
Cargador H . A . . . . 1928 
1928 
Especializado ...« 1928 
Idem ... . . . . . . 1928 
1929 
Obrero H . A . 1929 
Idem ••• . . . .... .•• 1929 
ídem ••• : . . . ... • * 1929 
Idem ••• . . . ,..<•>.. 1929 
I dem • • • . . . . . . ] ? . . tr« 0 1929 
Idem ••• . . . ;...: ••• ;» . .. 1929 
1929 
Idem ••• j . . >... ••• & • >•-'»: 1929 
Idem ••• , . . >.. ..•;. f .V ÍX»! 1929 
Idem ••• t,.. >..; ••• .. • 1929 
1929 
Tornero ¡ . . . . .. 1928 
Peón 1928 
Carpintero 1928 
1928 
Ayt . A j u s t a d o r . . . t» .. 1928 
Peón •. . . . 1928 
A y t . A jus t ado r . . . 1928 
19.Í8 
1928 
1928 
Peón 1928 
Idem ••• . . . ... 1928 
ídem . . . . . . ••• a. . . . . 1928 
Peón ••• . . . :••• > • • > • •: 1928 
Idem .... [• • • ;. • < 1928 
ídem . . . 9 » > ? »• 1928 
1928 
Tendero . . . ;»•» C* • 1928 
Peón 1928 
1928 
Idem . . . w. . . . . . . k >T 1928 
Idem • • 1928 
1928 
Idem s» • • 1928 
Tfleni 1928 
1928 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem, 
ídem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. • 
América, 23. 
Idem ídem. 
G r u p o Ti-3nsmisioncs, Cucllar. 
Sicilia. C. 
América, 23. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Bón. Prisioneros Casi tas . 
Sicilia, 8, 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
Servicio Aut . del C. E. Marroquí . 
A.mérica, 23. . 
Sicilia, 8. 
Idem ídem.-
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
América. 23 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
l Ü Ü 
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Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Redut» 
•Vi', 
fe; 
i 
A' 
Juan Reyes Morde 
José Ruiz López 
Joaquín Soriano Eurgue tc 
Francisco Suárez González 
Joaqu ín Trigo León 
José Viudews Muñoz 
Francisco Alvarez Rodríguez 
Benjamín Corcuera Tenorio 
Ale jandro Mar t ínez Amaníegui . . . 
Venancio Sánchez Lumbreras . . . 
Ped ro Aceñero Saro 
Ju l ián Bueno Mar t ínez . . . 
Juan Carrancio Ga tón . . . . >•• ,-•.. 
José Fernández Expósito . . . .• ...; 
Santiago Frechilla Sedaño . . . 
Luis González Alvarez . . . >.. 
Desiderio Juárez Gómez . . . .•• ..., 
Agr ip ino Mar t ín Pérez :... 
Max imiano Pando Ramos 
J u a n Soler de los Ríos 
Anto l in iano Vil lanueva Escapa ... 
'Miguel López Gallo . . ••• 
Félix Blanco Vil lanueva . . . ;... . . . 
Ezequiel Arconada Nie to j .^.: ;... 
A m o s González Ar royo . . . . . . 
A n g e l Mar t ínez Moro . . . ••• 
C o n r a d o López Fayos . . . ..... .••• 
Cons tan t ino Alar io Meriel . . . ..i 
Pab lo Cano García ... . . . . . . ...i. 
A n g e l Corne jo Pino • 
Mar i ano Fernández Prieto 
Felipe Gar r ido Dorado ... . . . . . . 
Lau reano Pérez Montoya . . . „.., 
Ju l ián Remancba N o g u e r a s 
•José Ter radas Paredes . . . 
Ju l ián Alonso Carmena . . . 
Pedro A h i j a d o Vaquer ino •...., ....; 
Mónico López de la Torre . . . >..: 
'Adrián Mar t ín Sánchez 
Fulgencio Mol ina Ballesteros 
T e o d o r o Peña M u ñ o z . . . 
lArtemio Antol in Can te ro ....: 
Leandro Vadillo Esteban i...; 
Pablo Bravo Gil L.-a: i-ii 
F lor ián Burgos Pastor . . . ¡... 
Pol icarpo Calvo Salvador ...; (... 
Ricardo Cleto L, Rodríguez ,...• 
Francisco Olea Lezcano 
M a r i a n o Sampedro Zur i ta .... 
Félix Sánchez Fernández . . . . . . 
Eusebio A g u a d o Domingo .... . . . 
Faus t ino Juárez Vil lanueva . . . .... 
'Melchor Santoyo Pérez i,., 
F e r n a n d o Diez Calvo 
ijosc Cendra Millán „.: 
'Maximiliano Pastor Mar t ínez ... 
Fidel Briones Sánchez ,. 
Eugen io Gómez Ochoa 
Jul ián Palomino González . . . . . . . 
Marc i ano Fernández Aragón . . . 
Tosé Olaguivel Pedros . . . 
fosé Rodríguez Gómez . . . . . . . . . 
fosé Romero Bolívar . . . 
[osé Rodríguez López . . . 
f e ó n . . . . . . . . . . . . . . 1928 
Ayt. Torn . , . . 1928 
Peón ... 1928 
Idem .... . . . 1928 
Ayt . Torn . . . 1928 
Peón . . . 1928 
Espec. . . . ..-rs •••• ••• 1928 
Idem .... ...: . . . 1928 
Idem .... . . . 1928 
Idem •va . . . . . . 1928 
í d e m . . , ..-.: 1928 
Idem . . . . . . . . . . . . 1928 
Idem . . . , . , . . . . . , . . . 1928 
Idem ...• .-.s , . . . ...• •... 1928 
Idem i . . . . . 1928 
Idem ...... ,..,. •... .... . . . 1928 
Idem , . . . 1928 
Idem . . . ,-.3: . . . .... . . . 1928 
Idem . . . . . . 1928 
Idem 1928 
.. .Idem ...: . . , . . . . . . . . . 1928 
Idem .... . . . . . . . . . 1928 
Idem . . , ...í , 1928 
Idem 1928 
Idem , 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
Idem . . . .....; . . . . . . . . . . . . 1928 
Idem ' 1928 
Idem . . . . . . . . . . . . 1928 
Idem ..V 1928 
Idem 1928 
I d e m . . . . . . : . . . . . . . 1928 
Idem . . . , . . .... . . . 1928 
Idem . . . ...; . . . 1928 
Idem ,.,• i...: . . . 1928 
Idem. .... ... . . . . . . 19.28 
Idem . . . , . . .... . . . . . . . . . 1928 
Idem . . . 1928 
Idem . . . 1928 
Idem . . . 1928 
Idem . . . 1928 
Idem . . . 1928 
Idem . . . . . . . . . . . . . 1928 
I d e m . . . ..... , . . , . . 1928 
I d e m , . . . , . . . , . . . . . . . 1928 
Idem ...• . . . . . . 1928 
Idem ...'-.n^- .... . . . 1928 
Idem . . . :... 1928 
Idem í 1928 
Idem . . . ...i . . . , . . 1928 
Idem . . . . . . .... . . . 1928 
Idem , . . .... ...: . . . 192? 
Idem . . . . . . 1928 
Idem . . . . . . . . . . . . 1928 
Idem , . . 1928 
' Idem .... . . . . . . 1928 
Idem . . . . . , , , . . . . . . 1928 
I d e m . . . .... . . . . . . 1928 
Idem .;' . . . . . . 1928 
Idem . . . . . . 1928 
Idem . . . 1928 
Idem .. . 192S 
Idem 192.<' 
En la industr ia, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem. 
em ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
c'em ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem., 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem^ 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
lem ídi'^m. 
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Nombre y «Apellidos Profesión 
Francisco Chacón de la Puente .. 
Vicente Infantes Puente 
Manuel Molina ITita ... 
Manuel Rodríguez García • 
Antonio Gómez Mart ín . . . , • 
Enrique Román Lozano . . . • 
José Martin García . . . . . , . . . ,... 
Enrique Cano G ó m e z . . . •... >.. 
José Alcántara Barrios 
Juan de Dios López López 
José María López Jiménez . . . . . . 
Juan González Sánchez . . . . . . , . . 
Antonio Espinosa Za inorano . . . . 
José Herrera Tor res 
Antonio Mart ín M u ñ o z . . . 
Tesé Guesada Valdivieso - . . , 
Rafael Raimón Caravaca. >.. 
Juan Puertas Vilches ..., 
Emilio RamJrez Ossorio :...; 
José Peña Rescalvo ... i >.. 
Elov Domínguez Sánchez t...; 
losé Ruiz Pertiñez . . . p..-: 
Antonio Sanz Vida l :...::..« 
losé Quesada M u ñ o z . . . ;... 
Rafael Cuéllar González t.-.- •••• 
Tesé López D u m o n t .:: . . . ; : . . . 
luán García Rodr íguez 
Tuan González Qu i rós 
losé Fernández Expósito . .-5 p 
Manuel Martín Cuellas ..T; •••O IR.-. 
Francisco Mota Abr i l . . . 
Francisco Mart ínez Vi lchez . . . 
Francisco Peña Raya •..-.- •••• 
Juan Arenas Vela -...,:..•. 
Manuel García Rodr íguez 
José Martínez Rodríguez . . . 
Francisco Guzmán Almirón 
luán José Hernández Fernández 
Luis Pérez Márquez ••• 
Antonio Rodríguez De lgado i.--
Antonio García Guer re ro ...: ••• 
Ricardo Luque García ...: 
Antonio Morales Cea r.-.» 
Manuel Villalta Or tega >-..: 
Santia.go Vallet Paniza ...- ••• 
loaciuín González Puga . . . i- ••. 
Santiaqo Escudero Sánchez -..7 
i José García Reinóse !••-
i Serafín Santiago Altea ... ••• i--' 
Francisco Gómez Pas t rana >.-.1 i--. 
Miguel Sánchez Sánchez ••• 
Antonio Pérez Arcos •• 
luán Antonio Heredía González. 
1-uls Vendrell de Benito 
AbeUrdo del Blanco Diez •...: 
Isaac Fernández Estrada . . . 
Ramiro Villacorta García . . . 
Lesmes Rodríguez García . . . . . . 
Antonio González Villadangos-• . 
Fladio Reyero Tejerina . . . . . . ••. 
redro López Sánchez^ ,..• •... 
julio Gómez Corral .... . . . 
"^ -entura Alvarez Lomhardero . . . 
Carda Alvarez >.. 
Alvarite Villacorta Garc ía . . . . . . 
tusebio Victorino R. Garlea. .... 
Espec. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideni 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idi 
TQ 
Ic 
Ic 
Ic 
Subdirector 
Picador ... 
Idem ••• > 
Idem ••. . 
Idem ••• > 
Idem. 
Idem .. . . 
Idem .. . . 
Idem ... 
Barrenista 
Picador •. 
Idem .. . . 
Idem , . . . 
em 
em 
em 
em 
•. •: 1.. .• 
• •: . £ 
f » ! I...; 
. r * {i.-.: 
.TC . f 
. ^ • c !,-.-.; 
f . .! 5 ET.-V 
1SJ2 > • lEo: .>... [.. 
[. . T I" . . t . 
;. . .• . ... ff .-.1 
: > . . ••• !._•:•: 
..• -..V ,.-.-
;. .. • • • i,-.-.: 
I.. . !•. •: it.r.-
> ..: . .• .. 
•..T [l..-
[..1- I. 
i..L* • a:»".: 1 
( . . [ • > • sjyi 
• [. .-.7 r.". < EC.j.; I 
. [ . . [.-^  
. . •• .T! 11:.:.; 
.. . ? . •  
son > • • EfT 
l . . . ... .• 
[.-. .• . • UX£ 
y.-r ... cc.; 
' . ' . ' . " • • 
I.-.-.; [. . «• 
•. . .. 1» . 
> . . h . 
r.-. . 
v x [• • r»". 
..-»>: •. . 
E».> ."í 
Reemplazo Cuerpo o Caj.i de Recluta _ j 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
192S 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
19.^8 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1^28 
1928 
192.» 
192,'^  
192S 
102S 
192S 
192ÍÍ 
192^ 
192? 
199,<; 
1928 
]920 
1929 
192« 
192^ 
1929 
192<5 
19^0 
1930 
1930 
1930 
1930 
1931 
1931 
En la industria, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem Idem, 
dem ídem, 
dem ídem.-
dem ídem 
dem ídem 
dem ídem 
dem ídem, 
dem ídem 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem.. 
dem ídem 
'em ídem 
dem ídem 
dem ídem 
dem ídem 
dem ídem 
dem ídem 
dem ídem 
dem idomj 
dem ídem 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem írlem. 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem í-dem. 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem, 
dem ídem. 
; 
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Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
V . " 
t ' i 
t e c i l i o Fernández Mayordomo 
Cecilio Sánchez He r r e ro • 
' Wences lao Fernández Rodríguez. . 
Mateo Llórente Sánchez 
Juan Fernández Lomas ••• 
Francisco Pérez González 
Andrés Claudio A. Fernández . . . 
A b r a h a m Diar. Alvarez 
José Diez Campillo 
Venancio Osór io Alvarez 
José del Fílanco Diez . . . 
Nicanor Diez Diez . . . . . . t.i, •••• 
Federico Fernández Vuel ta ••• ••.• 
José Buitrón Buitrón ... . . . 
Aíi^uel Rodríquez García ..c ••• 
Fdua rdo Sánchez Sánchez ..„ r - -
An^e l Lóoez Sánchez . . . . . t .... 
Paulino Alonso Alvarez • •... 
Leandro Alvarez Fernández ...: . . . 
Evelio del Blanco Alvarez . . , . . . 
José A.uíTusto Diez ...• 
Manue l F.scanciano García . . . 
Esteban García Diez ...• 
Anton io Laiz Mar t ín ... . . . 
A r m a n d o González" Villadangos. . 
A-gustín Valcuende Fernández . . . 
Avelino Rodríguez Fernández . . . 
Ramón M^nz-pno García . . . . . . 
o Santos Vuel ta Fernández ... 
Aniceto Asens io 'Rodr íguez ...• •...• 
í'.iarcos Gai-cía Morán . . . 
Cánd ido Alvarez Alvarez t-.^ •... 
Nica.sio Sánchez Rodríí juez ... 
Teodoro García Valcuende •. 
Antonio Reyero García . . . ••••• 
Sergio Miguel Pérez 4.. .... 
Asterio García Diez . . . ••• •...• 
Eli'Cinio Luis Fo-nández ..->: •... . . . 
, Erlginiano A. Carnicero . . . . . . . . . 
fosé Posadillo Pcidi-o . . . •,.. . . . 
Manue l Junen Molina .-.t, -. . .•. . .• 
José Mart ín J imeno . . . .... . . . -...• 
Tesé Soto Fernández . . . 
Francisco Orte'^a Varos . . . . . . 
José Truji l lo Alvarez . . . . . . „-.. ...• 
José Oliva Mancha ...• 
Anton io Forero D ' a z . . . . . . 
Antonio Benítez Moreno . . . ...: 
Manue l Paredes Rodríguez • 
Pedro Pérez Delgado ••• . . . 
Anton io González Fernández . . . 
N a n u e l Vega Castillo • 
^ !anue l Auheyzón Calas ...; >••: 
Jcsé Castillo Barbero ...-
E i r i q u e Machado Nave ro . . . 
A lva ro Alvarez Mellado ..-5 •..•• 
[i.lián Gamero Seguerra . . . ...-
José M o m e o Miranda . . . -..t; 
fosé Cecilia Pino ••• . . t y..-
Juan García Molero r-,. 
Cons tan t ino Puente Vizoso . . . . . . 
Manue l García Soler ... . . . 
Nemesio Sánchez Pérez . . . 
Emilio Flores Oliveros . . . 
Picador. . . . 1931 En la indus t r ia . 
Idem . . . . . . ;... 1931 Idem ídem. 
Idem . . , ••• >..: 1931 Idem ídem. 
Idem .... ••• :...: . . . :.•• >•• 1931 Idem ídem. 
Idem ...: >.. . . . 1932 Idem ídem. 
Idem ...• :... ••• 1932 Idem ídem. 
Idem . . . >.. •...' . . . 1932 Idem ídem. 
Idem í..; . . . •...• . . . 1932 Idem ídem. 
Idem ...: ••..• 1932 Idem ídem. 
ídem ..,: >..• ...: 1932 Idem ídem. 
Idem .'.v . . . >..: :••• >•• .•• 1933 Idem ídem. 
Idem .... . . . ...• •... :... ••• 1933 Idem ídem. 
Idem ...' ...• •...: ••• l^^^ Idem ídem. 
Idem 1933 ídem ídem. 
Idem .. . ...: •...; >•• >•• . . . 1933 Idem ídem. 
Idem . . . ...• ...• •... :. 1933 Idem ídem. 
Idem .. . ;..•: 1934 Idem ídem. 
Idem . . . . . . . . . •... •...• 1934 Idem ídem. 
Idem .. . . . . .... . . . 1934 Idem ídem. 
Idem . . . . . . . . . 1934 Idem ídem. 
Idem . . . . . . . . . . . . • 1935 Idem .ídem. 
Idem ...- . . . . . . "... : 1935 Idem ídem. 
Idem .... •...• . . . . . . >.. ••• 1936 Idem ídem. 
Idem ...• -..V 1936 Idem ídem. 
Idem . . . • ,• . . : : . . . . . . 1936 Idem ídem. 
Idem . . . •...: ...- 1936 Idem ídem. 
Idem . . . ...: 1936 Idem ídem. 
Idem . . . ..r, ...v .... . . . 1936 Idem ídem. 
Idem ... ...• ...• . . . •. 1936 Idem ídem. 
Vigi lante ••• 1978 Idem ídem. • 
Jcjem .... •...- . . . . . . 19.7S Idem ídem.-
Trenis ta . . . . . . .... .'.'." . . . 19.''8 
Peón •.., •... . . . 
Vagonero ' 
A y t . Picador . . . . . . . . . . . . . 1928 
Vaqonero . . . .... 19.28 
Peón --.v . . . . . . 197.8 
Idem 19.?8 
He r r e ro . . . .... . . . . . . 19^8 
Direc tor . . . ..... >.. . . . . . . 1932 
Peón 1978 
A r m e r o . . . •.• . . . . . . 1928 
Idem .. . . . . .... ..... . . . 1928 
Idem ... . . . ..... T^ .--: . . . 1978 
Carpin tero .... j-.-^  !•.<• . . . 1928 
Idem . . . . . . . . •... 1978 
A j u s t a d o r . . . . . . 1978 
Cer ra je ro . . . •.... . . . . . . . 1928 
Torne^-o . . . . . . •... 1978 
Peón Maq. ...• 
-1928 
Idem . . . - . . . • .... . . . 1978 
Idem . . . r..- !«-•-•- >.. ••• 1928 
Idem .. . -.rT r.-r :...• . . . 1928 
Tornero . . . j . r r.-^ ,..• . . . 1928 
Mecánico •..f :r..r ...• 1928 
Idem .. . -..f r-'f 1928 Idem ídem 
Idem .. . ..r, ir,.- r . . •... . . . 1928 Idem ídem. 
Elect. . . . . . . , , , •... . . . 1928 Idem ídem. 
Peón . . . 1928 Idem ídem. 
Guarnic ionero. . .... . . . 1928 Idem ídem. 
Peón . . . . . . 1928 Idem ídem. 
Idem ••• 1927 M a r . Idenx 
Idem . . . . . . ••• 1927 Idem ídem. 
Carp in te ro ••• -... . . . . . . 1927 Idem ídem. 
íEX 
O i 
bli 
Di'. 
av. 
brf 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Arti l ler ía Pesada Córdoba, 
En la industr ia . 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Burgos, 20 octubre de 1 9 3 8 . - I H A ñ o Triunfal .—El G e n e r a l de División. Luis Orgaz. . 
I ÚNICO N Ú M . 1 1 8 . — B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O . — 2 7 OCTUBRE 1 9 3 8 P.^GIN'A 283 ' 
i n d i o s o l a c B a f e s 
fcl I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
•la 27 de octubrc de 195S ' 
Inbics de compra de monedas 
loados de acuerdo con las dis-
lionís añciales: 
^sas procedentes de expor-
taciones 
iccs 23,80 
42,45 
8,58 
. 45,15 
lees suizos 196,35 
pmark 3 <5 
[is 144,70 
Inés 4,72 
dos • 38,60 
I tíe monstía legal 2,25 
checas ... 30,— 
Inas suecas 2,10 
mas noruegas 2,14 
lías danesas 1,90 
libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
fl^ OS . . , 29,75 
5 3 i 0 5 
p s 10,72 
pos suizos 245,40 
p s 48,25 
'moneda legal 2,80 
[ « n c l o s p a r l S e u ! ap&i 
¡ANCO D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
ha notificado a este Banco 
jextraTio del resguardo de de-
p voluntario número 1.702, de 
p s nominales trece mil qui-
Ftas en Deuda Amortizable 3%, 
fcúr, , J Poi- nuestra 
ítiFmi día 24 de •«"embre de 1928. 
' We se hace público por ter-
Lí nn ® las per-
llam^,®® a 
Izo d ^ dentro del 
lia íi contar del 
I "^ na, pues pasado el mismo 
33 extenderá el -duplicado, que-
dando nulo y sin efecto el original 
y el Banco exento de toda respon-
sabilidad. 
Zaragoza, 8 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Secretario, 
José Luis Bregante. 
3—18-X-38 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
AYAñlONTE 
Por la presente se cita a Pablo 
Ojeda y Ojeda, vecino d<8 Ayal-
monte, hoy de ignorado paraderó, 
para que en el término de ocño 
•días hábiks comparezca ante el 
que suscrib?, personalmente o por 
escrito, para, que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime pro-
cedente, por tenerlo asi decretado 
en el expediente de responsabili-
dad civil que contra el mismo ins-
truyo por tíeiegación expresa de-
la Comisión Provincial de Incauta-
ción de Bienes do Huelva. 
Ayampnbe, a 20 de octubre de 
Ig'SS.—III Año Triunfal.—El Juez 
de - Instrucción, Francisco Valera. 
C A B TJ F R N I G A 
Por la presente y en virtud de 
lo acordado por don Jesús Riaño 
Goiri, Juez de Primera Instancia 
d:; Cabuérniga y . su partido (San-
tander), en providencia de 11 de 
cctijbre d:-l presante año, dictada a 
instancia del Procurador D. Fer-
nando Alonso Cuevas, en represen-
tación de doña Concepción de la 
Bodega Díaz, en autos de juicio 
declarativo de mayor cuantía, so-
bre reconocimiento de hija natu-
ral, contra doña María, doña Car-
men y .dcña Dolores Téllez Bode-
ga. dc.n Jesús de la Bodega Ortiz 
Roldan, don Adolfo Sánchez Bo-
dega y el señor Delegado del Mi-
nisterio Fiscal, por sí y en repre-
sentación de'los' ausentes, se em-
p-laza a las demandadas doña Car-
men y doña Dolores Téllez Bodega, 
a ñn de que comparezcan en este 
Juzgado de Primera Instancia, en 
plazo improrrogable de nueve días, 
a partir del último emplazamien-
to, perso'nándose en forma en los 
autos de que la pres-ente dimana, 
apercibiéndolas de que si no com-
parecen les parará el perjuicio a 
que haya lugar en derecho. 
Y para publicación de la pre-
sente en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y emplazamiento de 
doña Dolores y doña Carmen Té-
llez Bodega, por hallarse en ig-
noa-ado paracirro, expid-o la piv-
sente en Cabuérviiga a quince de 
octubre de mil novecientos trein-
ta y ocho.—III Año Triunfal.—El 
Secretario judicial, José Tejera. 
RUTE 
Don Valeriano Pérez Jiménez, Jues 
de Instrucción de esta Villa y su 
partido y especial para ia trami-
tación de expedientes de incau-
tación de biencr 
Por el presente, siendo desconoci-
do el paradero de los vecinos de 
Rute, Francisco Muñoz Baena, An-
tonio Caballero Trujillo, Antonio 
Ruiz Pulido y Juan Flores Serrano, 
,se les cita por .medio del presente a 
ñn de que en término de ocho dias, 
comparezcan ante este Juzgado 
personalmente o por escrito, para 
que aleguen y prueben en su defen-
sa lo que estimen procedente, en el 
expediente que se les sigue para 
declarar administrativamente su 
responsabilidad civil, por su opcsU 
ción al triunfo del Movimiento Na^ 
cional, apercibiéndoles que de no 
comparecer les parará el perjuicio 
a que hubiere lugar. 
Dado en Rute a 8 de enero d« 
19-38.—II Año Triunfal.—El Juez de 
Inft-rucción, Valeriano Pérez.—El 
Secretario Judicial, (ilegible). 
CEUTA 
Don Miguel Moreno Mocholi, Juez-
de Instrucción de-'esta ciudad. 
Plago saber: Que ordenado por la 
Superioridad la reproducción de la 
causa 54 del año 1935. que fué in-
coada por este Juzgado el 27 de 
marzo del expresado año, por el 
delito de uso de nomb¡;e supuesto, 
contra José Gómez Cortés, cuyo 
sumario fué destruido en el saqueo 
e incendio de la Ilustrísima Audien-
cia Provincial de Cádiz, y habiendo 
d-'-saparecido los datos suficientes 
para la reproducción ordenada, sin 
que exista constancia cflcial de los 
mismos, se publica el presente para 
que en el término de diez dias, 
aquel o aquellos que tuvieran co-
nocimiento de tales hechos, de- al-
gunas de sus circunstancias, bien, 
como perjudicado, testig.» presen-
cial o de referencia o de cualquier 
otra forma, lo ponga en el inme^ 
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"tíiato conocimiento de mi Autori-
•daci, compareciendo al e fecto en 
€l Juzgado, a prestar la oportuna 
dei-laración, apercibiendo a aquel 
o aquellos que teniendo tal cono-
cimiento no lo hicieran, de parar-
ies la responsabilidad a que hubie-
re lugar. 
Ceuta 8 de enero de 1988.—II Año 
Triunfal.—El Juez de Instrucción, 
Miguel Moreno Mocholi.—El Secre-
tai io P. H., José Anaya. 
SEGOVIA 
Don Angel Cano y Sainz de Trapa-
za, Juez Especial de Incautácio-
n í s de esta provincia. 
Por el presente se cita, l lama y 
eniplaza a Juan de Santos Fernana, 
ex Maestro Nacional de Castrogi-
nicno (Segovia), en la actualidad 
en ignorado paradero, a fin de que 
en término de ocho dias hábiles 
siguientes al de la inserción de es-
te edicto en el presente periódico 
oficial, comparezcan ante el Ins-
tvi-.ctor que prevee, personalmente 
o por escrito, para alegar y probar 
en su defensa lo que est ime proce-
dente, bajo apercibimiento de qu; 
si no lo verifica le parará el per-
juicio a que en derecho hubiere lu-
gar, pues así lo tengo acordado en 
providencia de esta fecha dictada 
e n expediente instruido por su 
desafección al Glorioso Movimien-
to Nacional Salvador de España, 
con arreglo al Decreto Ley del Go-
bierno del Estado, de 10 de enero 
de este ano. 
Dado en Segovia a 8 de enero de 
1S3S.—II Año Triunfal.— El Juez 
sepecial, Angel Cano. 
SAHAGUN 
García García,. Carmen, de 19 
años de edad, soltera, hojalatera, 
h:ja de Joaquín y de María de las 
NíKves, natural de Valladolid, resi-
dente últ imamente en León, y cuyo 
actual paradero se ignora, proce-' 
sacia en el sumario instruido en es-
te Juzgado de Instrucción de Saha-
gün, con el número 13 de 1937,. so-
bre quebrantamiento de condena, 
comparecerá dentro del término de 
diez días ante este Juzgado, con el 
fin de notificarla el auto de proce-
samiento. ingresar en prisión y 
practicarla las demás diligencias 
acordadas; bajo apercibimiento de 
ccr declarada rebelde. 
A; oronio t iemoo se ruf ga y en- , 
carga a todas las autoridades y 
agentes de la policía judicial, or-
denen las primeras y procedan los 
.segundos a la busca y captura de 
dicha procesada, poniéndola caso de 
ser habida, en la cárcel de este par-
tido a disposición de este Juzgado. 
Sahagún, 8 de enero de 1938.— 
II Año Triunfal.—El Juez de Ins-
tri.cción, (ilegible).—El Secretario 
judicial, (ilegible). 
TORO 
Düc Federico Martin y Martin, Juez 
de Instrucción • de la Ciudad de 
Toro y su Partido. 
Por el presente y a virtud de lo 
acordado en el sumario que se ins-
ttuye en este Juzgado, con el nú-
mero 48 de 1937, por robo, se ruega 
a todas las Autoridades y agentes 
de la Policía Judicial, procedan a 
la busca y ocupación de dos sába-
nas de las de abajo, de lienzo mo-
reno, y dos de las de arriba, tam-
biér. de lienzo blanco, una de estas 
marcada con la letra (A), con pun-
tillas o encajes y la otra sin marcar 
y sin encaje, las dos de un ancho; 
de dos almohadones con tira y de 
oíros dos sin ella y sin ninguna 
marca, todos ellos de lienzo blanco 
y una toballa de felpa blanca y sin 
marcar, que fueron sustraídos en 
la noche del 11 al 12 de diciembre 
último de un corral sito en la calle 
de: Peine, del casco del pueblo de 
Aspariegos, de la propiedad de Abel 
Ciiírdo Cabezas, siendo referidas 
prendas de la pertenencia de Anto-
nio Pérez Alfagéme, poniéndolos 
caso de ser habidos a disposición 
de este Juzgado, -asi como a la de-
t e n d ó n de las personas en cuyo 
paradero se hallen, de no acreditar 
su legitima adquisición. 
Dado en Toro a 8 de enero de 
1938.—II Año Triunfal.—El Juez de 
Iristrucción, Federico Martín. — El 
Secretario, (ilegible). 
BAENA 
Don Jcsé Jurado Valdelomar San-
t&ello. Juez de Primera Instancia 
e Instructor del expediente de 
responsabilidad' ciyil de que se 
hará expresión. 
Por virtud del presente y consi-
guiente a lo acordado en el que se 
tramita contra los vecinos de Lu-
que Antonio Marzo Pérez, Petlro 
José López Jiménez, Rafael Valera 
López, Vicente López Luque. Anto-
Poyato López, Sebastiánj 
Serrano y Francisco J, oii 
taiTiaria, mayores de edad.yü 
ta vecindad, cuyo actual 
se desconoce, para la depi 
de la que hayan podido .. 
pe r su actuación bien directel 
tíirícta con relación al Moi 
to Nacional, requiero alosi 
por medio del presente, ques 
sortará en el B. O. DEL ES 
y de la provincia de Córdoba,i 
que comparezcan ante esteJii 
Instructor, que actúa en el i 
del Juzgado de Instrucción i 
Ciudad de Baena, en el témiii 
echo dias hábiles, al objeto iil 
oícic bajo apercibimiento legalj 
so de no comparecer, todo«lloi| 
forme a lo prevenido en las ( 
r.es del Gobierno Nacional di| 
de enero y 18 de marzo de 1 
Dado en Baena a 8 de ena 
ISSñ.—II Año Triunfal.—El Jiml 
Primera Instancia. José Juradi-I 
Secretario, (ilegible). 
CACERES 
Don Arturo Suárez Bárcenar| 
n- énez, Magistrado, Juez Eipt 
de Incautaciones de las 
cias de Madrid y Toledo. 
Por el presente requiero a 1 
cií' os de Torrejón de Velaseo.l 
gel González, Juan Chozas y Vij 
ti.vi Prado, cuyo actual paradero 
desconoce, para que en términul 
ocho dias hábiles comparezcan f 
soi. almente o por escrito ant<6 
Juzgado especial, instalado enj 
local de la Audiencia provincial| 
es ia capital, alegando y pw' 
en su defensa lo que estimen ti 
veniente, apercibiéndoles de qufj 
no hacerlo les parará el Pífi";! 
a que hubiere lugar, pues asi i 
tengo acordado por providencií I 
esta fecha en expediente qm «1 
tra los mismos instruyo sobtf' 
ele. r ac ión de responsabilidad cnl 
Dado en Cáceres a 8 de enerjj 
19-38.—II Año Triunfal.-® 
especial, Arturo Suárez.-El' 
tario. (ilegible). 
Imprenta del B. O 
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